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DIARIO OFICIAL
DEL
l\1INIS'TERlü DE· LA GUERRA
AZNAR.
PART~E OFI-CIA.L
Señor Capitán general de Canarias.
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
. .. ..
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner que el comandante de Artillería D. Enrique Aláu y
F16rez, cese en el cargo de ayudante de campo de V. E.
De real orden lo digo á V. E. p<tt"a su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 7 de febrero de 191 l.
nÚ:l1ero de instancias formuladas con motivo de se-rvicios
en ellas prestados y en solicitud de mejora 6 de rectifica-
ción de recompensas, han sido parte á que la pública npi-
ni6n suponga 6 crea que los re¡¡¡Iamentos vigentes pueden
producir deficiencias de equidad en la aplicaci6n ,je sus
preceptos, á pesar del exquisito cuidado puesto siempre
por tw:>dos los jefes en la formación de las propuest::.s, y á
p~sar, también, del recto espíritu de justicia con que to-
do!! los Ministros h!m procurado resolverlas.
Ello demuestra, por llwdo indudable, que es necesa-
rio variar tales preceptos, cuya astricta aplicaci6n sude '
ofrec("r, adem:\s, resultados contrarios á los principios flln-
(L1nH,ntales de equidad en que debe basarse toda legisla-
ción de recompenl'l'1s, puesto que un mismo hecho meri-
torio puede resultar premiado de manera realmente dis-
tinta en quienes tengan diferentes condiciones de gradua-
ci6n 6 antigüedad, aunque en apariencia 10 sea de un mo-
do igual para todos, ya que no es lo mismo "onceder as·
censo al que se encuentra á la cabeza de la escala de su
cIase, que otorgado á quien ocupa en eIJa cualquiera de
los úitimos lugares, ni es tampoco igual para unos y otros
el premio dd ascenso cuanclo recae en individuos que, "ua
hallándose á parecida altura en sus escalas respectivas.
obtienen con él muy diferente adelanto en el curso ulte-'
rior de su carrera; como no es equitativo que una pensi6n
de' cruz sea disfrutada por algunos durante el largo plazo
de varios años y por otros sólo el cortísimo de pocos ri1t.-
ses; según sean modernos 6 antiguos en dicha escala loa
premiados con aquella recompensa por actos de igual me~
recimiento.
Es preciso que los juicios de votaci6n lleguen á la su-
perioridad con absoluta garantía de s~r la fiel expresión
del mérito del propuesto, y cohveniencia de su ascenso, y
si otro meclio hubiese que' parezca más perfecto que estos
juicios, debe proponerse.
Ofrécese, por otra parte, como justo, que las rec('\m-
pemas correspondientes á las clases é individuos de tropa
se atengan, en lo posible, á los mismos principios que
rijan p:ll"a las de jefes y oficiales.
J:<.s t¡)lnbi,~n de tomar en consideración, al par de todo
e"to, que el reglamento de la Real y Militar Orden de S<l11
Fernando, instituida en fecha ya remota para premiar he-
chos her6icos 6 muy distinguidos, suele parecer poco
adaptable, en algunas ocasiones, á los actuales métodos
de combate, por lo cual conviene revisarlo, y acaso mo-
dificar sus preceptos, si ello pareciese necesario, en al"
manía con las nuevas condiciones de aquenos métodos,
atendiendo, además, á e¡;tablecer debida y clara separaci6n
entre 10$ hechos colectivos y los aislados é individuales.
AZNAR
de Guerra y Ma-
REALES ÓRDENES
Snbsecretnrln
BAJAS'
Excmo. Sr.: Según participa á este Ministerio el Ca-
pitán general de la tercera región, falleció e-l día I~3 de,
enero último, en Valencia, el W~l1eral de brigarla de la I
Secci6n de reserva del Estado r'l'ia} or General del Ej(.:rcito
D. José Pons de Doña
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
finelil ccnsiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aii.os.
Madrid 7 de febrero de 191 L
LEOISLACION SOBRE RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: Los arts. 9." y 10.° de laley adicional á
la Constitutiva del Ejercito determinan las recompensas
qlJe han de otorgarse á los generales, jdes y oficiales del
Ejército por servicios extraordinari(lS en paz y en guerra,
y los reglamentos de 27 de septiembre de 1890 y 25 de
octubre de 1894, redactados para cumplimiento de a(lue·
Ua ley, desarrollan los principios en ella contenidos, re-
gulando y précisando cuanto ~ recompensas se refiere.
Otras disposiciones de carácter ministerial han aclarado
luego algunas dudas que en la práctica se han presentado,
bien que sin alterar en nada lo esencial consignado en la
ley·ye~ .os reglamentos.
MáS: la experiencia de las guerras coloniales y del
Norte de Africa¡ ocurridas desde entonces,' y el crecido
Señor Presielente elel Consejo Supremo
rina.
Señor Ordenador de pagos de Guel'ra.
lO .. ..
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RECOMPENSAS
AZNAR
Señor Teniente general D. Marcelo de Azcárraga y Pal..
mero.
Señor Director general de la Guardia civil.
Señores Inspector general de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria militar y Ordenador de pagos de
Guerra.
3.a Será secretario de la Junta el coronel de Estado
Mayor del Ejército D. José Centaño y Anchorena.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Di~s guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 7 de febrero de 1911.
.
JI' I
·Art. del regla-
Clas!)! NOlrlHtES Recompensas que se les concel1cll ml'llto en que Silhalla.n com-
prendidos
~". I ..
Cabo •...•.•..•••• Emilio Vega Sierra.•• , •••••••••• 1 ••••••• Cruz de plata del Mérito Militar con distintivo blanco'l 4.° y 8.·pensionada con 7,50 pesetas mensuales, vitalicia••••.
Guardia 2,~ •••••••• Justino Fernández Mato •.••••••••• p ••••• Cruz de plata del Mérito Militar con disJntivo blanco,~ 6.°pcnsionada con 7,50 pesetas mensualcs, no vitaliciá...
Otro r.o...••••.... Eloy Martlnez Ruiz..................... ~
5·°Otro 2.0... p ••••••• Martin Satrústegui Veramendi. . • . . . • • •• rvrenci6n honorífica.••••••••••.•••••..•••••.•..••••••
Otro••••....•••••• Eugenio Tortajada Aparicio. • •••..••••.. 1
.
Por lo que mira á recompensas por servicios presta-
dos en tiempo de paz, ocurre igualmente, que debiérase
ajustar su concesión y proporcionar su entidad á la im-
portancia del.mérito contraído, evitando así que diferen-
cias de graduación, 6 de lugar en la escala respectiva, las
produzcan en la calidad, ventajas 6 cuantía de los premios
otorgados por análogos merecimientos, corno puede suce-
der con la estricta aplicaci6n del actual reglamento.
En vista de todo ello, y á fin de procurar reformas
que tiendan á evitar las referidas anomalías y deficiencias,
y cuantas otras han podido ó pudieran suscitarse con la
práctica de los sistemas hoy vigentes, S. M. el Rey (que Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensas
Dios guarde) se ha servido disponer que se constituya una que V. E. cursó á este Ministerio en 31 de octubre último,
Junta que estudie y proponga lo conducente al menciona- formulada á favor de un cabo y de cuatro guardias de esl'
do fin, la cual se compondrá y fu-ecionará con arreglo á cuerpo, por el distinguido comportamiento que observa-
las siguientes bases:. ' ron el día 7 del citado mes, extrayendo á un hombre de
La Será V. E. Presidente de esta..T~nta con fac~ltadcs una profunda sima en que había caido, el Rey (q. D. g.),
para l1aI:?a~ á consulta á los generale~, Jefes y ofi~lales, y de acuerdo con lo informado por la Inspección general de
á los aSlmllados á estas clases, cuyo concurso esbme ne- 1los Establecimientos de Instrucci6n é Industria militar, ha
cesarío 6 conveniente utilizar en dicha forma, y con facul- tenido á bien conceder á los indicados individuos, com-
tades también para .dirigirse.~ l~s diversas autoridades, prendidos en la siguiente relaci6n, las recompensas que
centros y dependencias del EJerclto y Armada en deman- en la misma se expresan, como comprendidos en los ar-
da de datos, noticias ó antecedentes relacionados con los tículos del reglamento de recompensas en paz y en guerra
trabajos y objeto de la Junta. .' para las clases de tropa, que también se mencionan.
2.
a Serán voeales.,de. ella el General Jefe del Estado De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
Mayor Central del EJerCito, el de la Armada, los genera- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
les de división D. José de Bascaran y Federic y D. Diego drid 6 de febrero de 191 l.
Muñoz Cabo y Serrano; los de brigada D. Basilio Fernán-
dez Grande y Diez Nieto, D. Juan L6pez Herrero y Don
Luis Urzáiz y Cuesta; Inspe€tor médico D. José de Lacalle
y Sánchez; coronel de Caballería, D. José Zabalza é Iturri-
ría; de Infantería, D. Miguel Primo de Rivera y Orbaneja;
Intendente militar D. Angel Altolaguirre y Duvale, y ca-
pitán de Navío D. Orestes Garda Padín y Gurda.
R,elacióft qtteu cita
Madrid 6 de febrero de 19rI.
•••
". 'AZNAR .¡
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma..
rina.
Señores Capitán general de la primera regi6n é Inspector
general de las Comisiones liquidadoras del Ejército.
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo
Supremo en 6 del mes actual, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con D.a María de la So..
'ledad Estrella Cabrera y Díaz.
De reál orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeCtos. Dios guarde á V. ~. muchos años. Ma..
dríd 7 de febrero de IgIl.
Señor •••
Estado Havar Central del Ejército
REGLAMENTOS
Circular. Excmo. Sr.: Terminada la nueva tirada de
las dnstrucciones complementarias ~l reglamento de gran-
des maniobras), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner que se pongan á·la venta al precio de una peseta el
ejemplar.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. pata su cono-
cimiento y efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Maddd 7 de febrero de Igl l.
_______• ...·..-41 _
Secdon de taba lIerla
r . , .. UATRIMONIOS . r~1(~~~ ~"l. ' ,lo, ~n
Excmo. Sr.: Accediendo ti 10 solicita;}) por el capi-
tán de Caballería. D. Guillermo Rodríguez de Rivera y
Apezteguía, con destino en el se¡;:u.ndo Depósito d:. reser-
va del arma expresada, y en comlslón en la InspeCCión ge-
neral de las Comisiones lig,uidadoras del Ejé,rcito, el Rey
b •••
Secclon de Arllllerlll
DBSTlNOS""'-'" '.j~'.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dispofter
que el sargento del 5.° regimiento montado de Artillería.
Juan Manero Arcega, pase á prestar sus servicios á la pri-
mera sección de la Escuela Central de Tiro del Ejército.
De real orden lo diso á V. E. para SI,J" conocimiento 1"
© Ministerio de Defensa
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:'" AZNAR
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera región y de
Melilla.
Setclon de AdmInIstracIón Mllllar
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El R.:.y (q. D. g.) se »a servido conferir
el empleo superior inmediato, en propuesta reglamenta~
1 da de ascensos del presente mes, á los oficiales de Admi~
Inistraci6n Miiitar comprendidos en la siguiente relación,por hallarse de-clarados aptos para el ascenso y ser los
I ro;):; antiguos de sus respectivas escalas en condiciones de
1 obtenerloj debiendo disfrutar en el que se les confiere, de
\
ia efectividad que en la misma se les señala.
De real orden lo digo á V. E. para su conóct!Uiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 7 de febrero de I9Il.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de febrero de 191 r.
:AZNAI!l.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
• '11'
Secclon de IngenierOs
PERSONAl; DEL MATERIAL DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Debiendo ser examinado para ingreso
como celador del material de Ingenieros, el sargento del
sl!'gundo Depósito de rest":\rva de dicho cuerpo, Pedro
Ubeda Bullido, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dispo-
ner que sufra dicho examen el día 15 del mes actual, en
la Comandancia general de Ingenieros de esa regi6n, ante
tribunal formado por un jefe y dos oficiales de Ingenieros
que designará el Comandante general de la expresada Co-
mandancia, con arreglo á lo que determina el arto 40 del
reglamento para el per~onal del m~terial de Ingenieros,
aprobado por real decreto de 1.0 de marzo de 1905
(C. L. núm. 46), y modificado por otro de 6 de marzo
de 1907 (C. L. núm. 45).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
1demás efectos. Dies guarde á V. E. muchos años.
1
drid 7 de febreL'o de I9Il. .
. ':AzN~
\ Señor Capitán general de l~ :~gunda región.
I
Ma..
Relaciótz que se cita
,AZNAR
11 * '*
Madnd 7 de febtelO de 191 l.
11
EFECTIVIDAD
Empleo que se les rJl:mpleos Destino ó situllción actua.l NOMIlRES confiere
i Díá Hes Ailo
¡
-- --
Oficial 1.~, •• , ..... CapitanIu general de la ¡,a región •••••. D. José Pére¡¡ No\Ís............... Comisario deguerra!
de 2.a clase.••••. ' '" enero. 19II
0"0 ,.".......... 'Ild~' de Mclill,...•••••.••.•.. ·······1 ' Felipe de la Concha S,lenz••••.• Oficial ¡,o ••••• ... J Idem . 19 11Otro.• # ••••••••••• Idem•.•••. , ••••.•••••. ".•......••.. » Eduardo de lit I~lesia Hernández. Idem ••••• "•••.••. • ídem .\ 191 t
,
.
.J
Señor Capitán general de la octava regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra. .
"'i INDEMNIZACIONES "~":l :,. ,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar
las comisiones de que V. E. dió cuenta á este Ministerio
en 15 de diciembre último, desempeñadas en los meses
de octubre y noviembre anteriores por el personal coro-
pren.dido en la relaci6~ que á continuaci6n se inserta, que
comienza ,con, D: Alejandro Osés Armesto y concluye
con D. LUlS I~nclnar Pérez l declarándolas indemnizahles
con los beneíi~ios qll(~ señalan los artículos del reglam(~n­
to que en 1" nll~ma S~ expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consignientes. Dios guarde <1 V. E. muchos años.
:l\Iadrid 31 de enero de 19 tI.
Señor Capitá,n general de la primera región.
... ..
DESTINOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. CUlSó á este
Ministerio, promovida por el oficial primero de Adminjs~
traci6n militar, en situación de reemplazo en esa reO'io~nb t
D. Amable Al'güelIes Urquijo, en solicitud de que se le
conceda la vuelta al servicio activo, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder á la petici6n de! recurrente, con
arreglo á 10 que preceptúa la real orden circular de 12 de
diciembre de 1900 (C. L. núm. 237), debiendo continuar
en la situacién en que se encuentra hasta que le corres-
ponda ser colocado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Ma-
drid 6 de febrero de 191 l.
AzNAR
!AZNAR ..
~":
.,-,
'Relación que. s)j r:ita ~ ~:
Comisario de gu,erra (le [p.rini'era clase
D. Juan Romeo y Abarca.
Comisarios ,de ¡guerra de segunda clase
D. Javier Obreg6n y Sánchez.
~ Salvador García y Asensio.
Oficiales primeros '.'. .. :' :'~ ,',~ ~
D. Julio Pérez Pitarch.
:. José Noves y Cid.
~ Anselmo Roig Cabezas.
» Julio Fer,nándcz de los Ronderos y Planell.
~ Arturo Landa de la Torre.
.' Fernando Valera Rodríguez.
Oficiales segundos
D. Pascual Aguirre Guerrero.
;p Manuel Blanco Rodtiguez.
» Domiciano Ferniíndez Garda.
'/> Cipriano Santo Domingo L6pez.
)lo Enrique Diez Lled6s.
.. Mauro Rodríguez Aller.
Madrid 1de febrerb de I~II.
,:' \
Señor •••
,""c['ASIFICACIONES
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien declarar aptos para el ascenso, cuando por anti~
güedad les corresponda, á los jefes y oficiales de Admi-
nistraci6n Militar comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. Juan Romeo y Abarca y termina con
D. Mauro Rodríguez ,Aller, por reunir las condiciones que
previene el arto 6.0 del reglamento de clasificaciones de
24 de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 7 de febrera de 191 l.
© Ministerio de Defensa
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.Corufia .•.•• I¡;antlllgo ....••. l:oond~lci~' la consignación del
: rllgluHento, ..••••••..••.
<'ucrpos
-~._------
Idem ds Pontevedra•........ ICoronel •.•••
Idem .••.•• , ..•••.••.•..•..!l.er teniente. JI Ms,rcial Cadilla Femández.•
Idem .•• , ••••••.••........ ¡'Otro.. ...... ) Ramón Casal Lamas.......
Cl1.ballerí3..-Jnez permA]lente. Comandante. • Rogello Sllárez Montero .•..
Sanidad Miiita!'•.•••••••. " ./Méd.O m~yor JI Pablo Barl'enechea Alcoln •.
Idem •.•....•.••...•... _. . . ~ El mismo••..•......••.••••••
.Reg;.·Jnf.a de Z:l1'l,goZl, 12••. Il.er teniente.1D. Alejandro Os~s Al'mesto .,.
!¡
,&g. lof. -de Zamora, 8 ...•• 'Il.er teniente'll I? E?"ilio Quintela V8zquez... 10 YQI'Ferr01.. .•••• ¡Ooruña. , ••.••. n.cObl'ar ~ibl·tlmientoll ....•.••.
Idem.. . • . . . • • ••• • . . . . . • . . . ~ El mIEmo.. . ........• _• • • . • . 2!1 [dem .....•• L',lgo y Or~mse•• '{)ondUClI' cau(lales .........•
~d{lm..................... . :t El mii'mo.•.•.••.•••••••..••• 10 Y111ídom....... Corufia •••...• , :Cobl'ar libramientos.••.••••.Idem de Zal'llg(;zu, 12 Médico 1.0 •. D. Alfredo Pérez Viondi. 10 YIllS&ntillgo•••• Orense•.•••.•. ',V,ocal de la Comisión n:,lxta.•
ídem 1.arteníente. • Alejandro Osés Armesto.... 24 ,1ormla Santiago y Tuy. :(Jondlh:ir la consignaciÓn .
.Idem de Murcíll, 37 Otro........ • Juan l'¡;pérrllgo Bllrbll.•.... 10 y11 Vigo Ponteve:lra ,Cabl'ar libram!.entos ••••..•.
Mem Médi~o 1.0 .. »Juan Barcia Eleicpgui..... !O yll [dem [dem ¡¡Vocal de Is Oomisión mixta ••
fdem Caz. Galicill, 25.0 Cab. Coronel.... »JerÓnimo Alonso Riesco .••. ' \'ASiStir á lit imp(lslcióll de lal
IdElDl Oapitltn..... ~ José Folla Oieneros tlO 11'" - Q -H corbata de San FerDando alI'dém 1.er teniente. » Jasó Llamas del Corral ~ y ¡oruna ••.•. veVl a ••.••••• " el'tandll.rte del reglmientO\~
Idem Otro........ »EmiliQ Aspe Yllamonde... . f Caballería de AlfoIlso Xl!.
ídem " Oapitin..... • Juan 6onzá]ez Regueral \10 y11 l[dem •••.••• Ferrol ••..•..• IIl:!:n pr~vi!llon de alteración del
I 11 ol'dou¡llíh!iccl .....••••••. ridem l.ar teniente•• Jüsé Bartololl,é BartoJomé•. 10y 11 [dem [dem ¡ídem .....•.••...•••.•••.•.
Idem , Otro........ JI Alber~o H~rce LagunlJ 10 Y11 fdem ld€llll ¡danl .
Idem Otro »FedeclcoSal,adorDíaz 10vll [dem ..•..•. [dom ¡Mem.•••••••••••••• , ••...•
ldeín . • Otro........ :& José Garcia GOl. dIez .. .. •• LO Y11 ldem; _.. [dem ..••.•..•. [dem ...•..• , •.•.•.••••••..
·Comandanci1l. Art. del Ferrol. Otro.•.•.•• , JI José C8l1maño Gal'cía •..•.. 10 Y11 Ferrol •.•••. Coruña •.•.•••. ¡Cabral' libl'amientos.••.•••••
Zona de Bet;¡nz:;:" 51. Otro........ »José Pére;¡¡ P:llIOS 10 Y 11 Batanzos ídem•• ; [dem .
Il1em , .', "1 JI El míslllO •••.•• •••••• .•• ••• 24 ldem ...•.•• Ferrol ••••••••• Conducir caudales .••••.•.••
Idem........... • El mismo .•••.•...•..•.•..•• 10y II [flem CC!rulla....... CobrAr libramientos .
ldem deLllgo l..er teniente. JI Jesé Rodriguez Folgneira... 24 Lugo Mondofiedo y
l\'l(¡nforte Conducir caudales tI ~Iidem .119101 6liJem.} Mauuel La:!rón de Guavara. 10 y11 Pontevedra.• Tu:r .••••.•••• 1 [natruir diligencia! como jnez~
11 in~tructol' ..•.•••••••••.••
10 Y11 [dom....... ldem ••..• , •••• , Secretario .•.•••••••.•.•••••
24 ldem .....•. Vigo y Elitnvlu .hOonducil' caudales ••.•••••..
1Oy11 V· \Porrlfio (Pol!lte·)á. practicar diligencias judi-,
19o········1 vedra) •••.••. \ oiales.....•...••.•••••. '1 191idem .
10 Y11 Coruña. Lugo 11 Vocal comisión mixta. .. .. .. VI ~dl!m .
10 Y11 ldem ldem.••••••.• ,/¡ldem 1 2B ldem •~ ~En prácticas paro. la aPlica-~clón del nlJUVO pl'ocedimlen·10 T , • , • to del Dr. Erlioh en la cura· " . m I HilOIdem · •• " IMé mayor.!D oséBarrerodelalglesls !IOyl1·ldem Mallnd own de la avarlolille en el 4hdcIn.!1910120!Jde .
Hospital militar de Madrid·
Oarabaneht!l.. .• • •••••••.•
Representar Il.ll'amOdPGuerra¡
. a En snl de' en el estudio en comisión .
Comand.a rng. de Vigo•..••• ¡Comandante.l & Bonifaclo Menéndez Conde. 18 IVigo....... JStR'i ig a ) mixta del camino vecinal Ulldem. r19101 lBhdem .11910
_ . ¡ VE:' 1'a...... de Santa Eugenia de Rivej.
1 I ra á Oastifieiril•.•••••••.• 'Idem•••••••• , ••••• '" .•••• !Oapitán••••• ! ¡,) Da.niel de la Sota Valdecillll 10 y 11 Pontevedra•• Orenss••••••• "/I'I:'!Un1' la revista semestral dEr'" I 1 I I l· ji. . edJÚcio8l1l1ilitares.. .•••••• H idem •. 1IHO 115 ldem. 191 ¡
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Señor Capitán general de l\Ielilla.
Ssñor Ordenador de pagos de Guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fines. cons-iguientes. Dios
guarde á V. E. muchos años. Madrid 31 de enero de 191 l. '
1
iI .
ti '" III
NOMBRESClaeeBVtterpos
Mad~id 31 de enero de 1911.
Idem ¡OfiCial 1.0 ,. Vicente Tourné Pozo••.••..
fdeD1 '.•••.. f •••••••••••• Otro 2..°,.... ~ LuIs Encinal Pérez .• , •.••.
lo".s~" ..- FECHA I~
I ~~ggi PUNTO ',:.~~S~l ~ª.'> "'~¡ en que principia en que umnl!"", 1;;¡;;s Ol~: de su donde tUfu lugar (¡omisión oollf~r1da .__ : g 11 Observlldoues
e) <P ~~ I ... ~ I g
:" ~o ~I residcncin l~ (,omiaión I Dla lile. Ano tia }Iea Ano 1I •
l:irH ---------ILlI----''Comand.s Ingenieros de VlgolM.o de obras. ID. Salvador Ferrín JimélJéz 10y llIIV¡g'J Toy , Paml.r la l'evi¡;ta liIemelltral dl'¡' . I
• 1 I ediíicios ;lJilitnres •••.... ' 7 nobre .. 11)10 8 nobre. 1010'1 2:I .,... . N .• (IUimCtcionnr llls obras de las\ (Oargo al ma·
'Ide~ ••••••.•..•. •.•..•.•.• f :; lElmismo~ ..•.•...........•• 10Yl1¡irlem..Inte~denc:lI. mil. 8." región... Oomisaria 1.8 D. Pio Ramo!! Lópe:~ ...•.••... lOy ll¡I¡'corUL , -"-~-'--' _.
. . I d to~,,;·a <T n'
I1 \i nlllza de- 8ao1.
Idem:•.••..•.••.••..•••.•.• '¡OfiCill.l1.0 ... 1» Sl\ntí~go AsiOl'gaGnl'cía.... ,10yll iruam.-
Idem Ooroisario2.a » Cop!>tailtiuoSMdinll I,ol'en7.'"I10 ~,ull[dem. _. I
Id~m 'IOficill.l1.o .••• José l\ftlrtínez Herrera •.... ¡'lO yll¡:F;>,rl'ol.
fdiltn ·IOtro2.o »OiriloJnncoLóp\;z 10YlJII·[dem I._~_ II __ ._ .- - -.. -- .. _..
Mem. " Oomissrto,2.a ~ Francisco Tello TJ.bJad.a 10y 111 Vigo Santiago ....••. Intervenir la entrega del mB-
. terial de utensilios de uno
á otro contratista ••••••••. 11 24. idem •
10 U"fdem ....... (Tny y Ponteve.)Pasa~·.l~ rev~s~a semestral del 7 idem •
y l' l dra j edIficiOs IDlhtaref!l....... •• 10 idero •
10 y11 ¡rdem .. r ... • IPontevedrll '1ICOhr~!e lib!'amientos ..... '11 \} idem •
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido aprobar las comisiones de que
Y. E. di6 cuenta á este Ministerio en 17 de diciembre último, deser.npeñadas en el
mes de noviembre del afio próximo pasado, por el personal comprendido en la re-
laeiBn que á continuaci6n se inserta, que comienza con D. Domingo Margalef Es-
crib4 y concluye con p. Mariano Golobardes de la Torre; declarándolas indemniza-
h1e» con los beneficios que señalan los artículos del reglamento que en la misma se
,o~resan.
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6 Continúa.
3 Continúa.
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4 Continúa.
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3 Continúa.
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5'lcontinña.
~ 11 30 Continúa.:t
lj1nobre.
» ;p
26 nobl'e.
1 idem
" )
) R1nob:.e.
S nobre.
) .
HilO ,
» I :t1910 3 nobre. lino
1910 , ,. )
10iO 3 nobre. 1010
11"1.0 I- 7> l>
HilO S nobre. 19l1'
1910 1 ielem. 11l11!
I1l11!
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1910
1\ilO
1910
HILO
19lO
H110
1\nO
1910
1910
lIidem .119101 )
28oebre'1191f. S nobre. 1910
28 nobre. 1nO» ) )
27 ocbre. lllll' 3 nobre. 1\)10'
2'1 nObre.¡ ¡011):t 71 7>
27 oebre. 19JO 3 nr.hre. HIlO
27 nobre.¡1910:t :t )
28 ocbre.1 Hno 1lnobre. lIllC
28 nobre.
28 ocb:e.
117 nobre.
1 idl'm
28 ídem.
1 ídem.
27 lichre.
:.l6 nobre.
26lOCbre.
26 Bobrll.
22 i 'em •
27,ocbre.
29 nobre.
27oebre.
:.l6\nobre.
27 uciJrl<'
215 nobre.
Diferentes dial noviembre 1910•• /1 10
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--¡;'¡ de BU donde ~uvo lugar Comisión conferlda~l residencl& lacomMón
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Melilla•••••• Mli1&g.......... Cobro de libl·amientos.••••••
1 Melilla•••••• Madrid......... A estudiar la aplicaoión delll
medicame¡¡to 1106 á Madrid.
'~l \"",,,cl,n.. 1.. ,b,..d,1''''-!yecto de prolongación delferrocarril de la compnlllli
rIelilla ..... Campo exterior, minera Norte Africano dee-de Mel~lIa. • • . de en estación fln Melilla "I~
muelle cargadero de mine-
l! I rales.I .
Olues
f I ~~~.....~~~c~~
.:: e-..s L:t.
2°Q~::1:'",,,
..... Q:l"'~;¡ __,OO
1l' .... a<
¡:$~O>~,
NOMBRES IªS ¡te~~e.~
: g~
MES DE KOVIElIIBr.r..: DE 1910
Cm,;pcs
Reg. Inf.a San FemllndQ, 11•. 12.0 teniente. D. Domingo Mal'galef Escribá.
Idem •• • . • • . • • • • . • • • . ••• • • . ) El mismo••••••..•.••••••••••
Qficinas Militarf's ••••••••••• OficiAl 2. o. . l' Hermógenes Sáinz Mufioz•.
Re~. Jnta Cerifiola, ~2...... l.erteniente. ) Manuel Carbll\lo Jfernández.
Jdem. .••••.•••••••••••••. ) El mismo..•••••...•.•.•••••
Idem MeUna, é\l •••••••••• '•• Otro.••••••• D. Antonio Durán Mufioz•••••
Idam..... .. ..•••• .•. ••• .••. » El mismo.•••••..•••••••.•••.
IdÍ'm Africa, 68 Otro D. Joaquín Daganzo Jimeno••
Iden: , .. . • • • • . • .. .. • • • • .. • . • El mismo .
Brlpda Disciplinarla. de Me-
hila Otro D. Eduardo Oyarzábal Torralba
L1em . •••••• . •• . ••••••. • •• . ) El mismo••.•.••••.••••.••.•.
fiOn. Caz. de Tariia, 5 •••.•.• CapItán••••. D. Gonzalo García Ruiz de Cas-
tafieda .
Compafifamlxta Ings. Meli:la l.er teniente. :t Franci5co Carcaño y Mal!l •••
Idem..... :t El mismo .
'1.•° regimienlo mi1:to de Inge-
nieros••••••••••••••••••. Otro•••••••• D. Luis Almela E¡¡;trada••.••••
Idem •• • • • •• • .• •• • • • • •• • • • :t El mismo••..••••.••••••••••. } 10
Comandancia Art.& Melilla ... Otro•••••••• D. Manuel Pérez Seoane y Dia2
Valdés .•.•••••.••••••••••.
i.dem ~ . '"' JI ~ ., .. • .. • • El mismo............•.......
Bt'g. mixto deArtilIel'ía•.••. Otro •.•••••• D. José Sánchez Garcra •••••..
{dem.... ) El mismo.•.••• : •••.••••••.•
Beg. Cal'.Taxdir 29."OabalI.3 • Otro D. José Angosta Cazorla .
Idem •••••.•.••• " • . •• • . . . ~ El n:;.iamo....••.•..••..••.•••
Coinp.a llionwiiaA. M. La Bri'l
~~~~. ~:: .~i::.~~:.e.d.i~~~~~~~Oñclal1.0.•. D. Antonio .!.lonso Sarasa•.•. '
Idem ••....•••••••.••. ,... :t El miemo.. . • . • . • • • . .• ••••..
4.' bd.8 s.ex reg. montafia,. 1.er teniente. D. Joeé Salgado Muro.•••••••.
Idem . . . • • . . • • •• . . . • • • • . . • • " El mismo.•.....•.••••••.••••
Comd.a Admón. MiJitlll'.... Oñciall.o••• D. Jacinto Pérez úoneea ......
ldem .•••.• " . . . . . . • •• • . . . . ) El mismo.•.••...••••••.•.•••
Sub.ón Fuerzas inrl::genas.... Oficial 3.0 •• , D. Eroilio Ellcea Jiméne;z; .
Oficinas M.ilitare!".......... Oacial 1.0... "Valentín VadilJo Corral ..
Idem . •• . ••. . . . •• •...•..•. » El mismo..•.•••.•••..•..••• '1'
Reg. Inf.a. A.f~ica. 68•••••••• Médico 2.°... D. Sebastián Lazo y G~rcia ••• 'l::t~151
dolre-
glamen
Comandaficia d3 Ingeniares•• ¡Comanda'nta.! ~ Pablo Padilla. y Trillo •••••• :~~~~
tns y
fronle-
ras.
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L\.zNAR.
Comisiones liquidadoras
.. ~
LICENCIAS
REEMPLAza
Señor Inspector general de las
del Ejército.
Señores Capitanes generales de la primera y séptima re-
giones y Ordenador de pagos de Guerra.
.Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio, promovida por el oficial primero de Adminis-
traci6n militar, en situación de excedente y prestando sus
servicios en comisión en esa Inspección general, D. Euge-
nio Murga y Bastos, en solicitud de que s~ le concf'da el
pase á la de reemplazo,'COn residencia en esta corte, el.
Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á la petición def.
recurrente, con arreglo á lo que preceptúa la real arder..
circular de 12 de diciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De real orden 10 digo á V. E. para su cónocimier.to 'Y
demás efectos. pios guarde á V. E. muchos años.. Ma~
drid 6 de febrero de IgII.
fA%N4R.
Señor Inspector general de las Comisiones liquidadoras drel
Ejército.
Señores Capitán general de la primera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
• • JI
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el comisario de guerra de se~
gunda clase, en situación de excedente, y prestando sus
servicios, en comisión, en esa Inspección general, D. Mo-
desto Cuervo y Guisasola, en solicItud de que se le con-
cedan tres meses de licencia por asuntos propios para
Grado (Asturias) y Argelia, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien acceder á la petición del interesado, con arreglo :i lo
que preceptúan las instrucciones aprobadas por real orden
circular de 5 de junio de Ig05 (e. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de febrero de Ig1 r.
'·:'~~.mIl MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el oficial
segundo de Administración militar, con destino en la Ca~
pitanía general de la octava región, D. Maximino Moyana
Pascual, el Rey ('l. D. g.), de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 26 del mes pr6ximo p;¡sado.
se ha servido concederle licencia para. contraer matri:no-
nio con D.a María Sofía Prieto VilIabrille.
De real orden lo digo á V. E. paré'. SIl cO!locimien~
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aÍlos.
Madrid i de febrero de IgII.
:AZNAR.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma..
rina.
Señor Capitán general de la octava región.
ji • •
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigiÓ' ti
este Ministerio en 11 del mes pr6ximo pasado, dando
cuenta de habel' declarado en situación de reemplazo por
enfermo, con residencia en esta corte, á partir de la re-
vista del me~ actual, al oficial segundo de Ariministraciún
militar, con destino en esa Capitanía general, D. Andrés
B~rraca y Ruíz Mateos, el Rey (q. D. g.) se ha servido
laprobar la determinaci6n de V. E., que está ajustada á le>que previenen las reales 6rdenes circulares de 5 de j uni{)lde 1905 y 3 de octubre último (C. L. núms. 101 y 149), Y. disponer ~ue el referido oficial cause: baja definitivament~
.
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© Ministerio de Defensa
•8 febrero 1911 D. O. núm. 30
ta \,M dh;i.ritu ¡hl1' ll1U;-;;; ~Ulnj ,¡;; 1 í,.'\: l 1 ¡¡¡¡blUf' d lJlaZ0
mínimo de pl~rmanendllque pn'c;::ptúa la t'cal orden ch'·
cular de 5 de enero de J903 (C. 1.. núm. 1).
De real orden lo digo ti V. E. p¡:ra su conodmlento
'Y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de febrero de IgIl.
AZNA:R,
Señor Capitán general de Melilia.
Señores Capitán general de la primera regl6n y Ordena-
dor de pago,; de Guerm.
Jemás dedos. 1.11'):; 5u,"rd~ ti V. 1i,;. muchos a1'tús. ;\1d.-
drid 7 de febrero de 1911.
AZNáR
Señor Presidente del Consi:'jo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la primera región.
---------- '.._---------
SetCIUD de IRmuctlon. ftaC)utmnlento vCueruos diversos
ASCENSOS
JI! :41 «
SUBSISTENCIAS
Señot' Capitán general de la sexta región.
Se¡'iores Capitán general de lti séptima rE'gi6n, Ordenador
de pag'N\ !Ir) (7.nt'l"l'a y Dir.;ctor du la fabrica militar de
subsistencias de ,[illadolid.
Relación que se cita
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este ~1inisterio con fecha 28 del mes próximo pasado, re-
ferente al abastecimiento de harinas á los establecimien-
tos administrativos de suministro enclavados en esa región,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por la fá-
brica milita:':" de subsistencias de Valladolid se efectúen las
remesas de dicho artículo en las cantidades y á los esta-
blecimientos que en la relación que se inserta á continua-
ción se detallan, con objeto de cubrir las atenciones del
servicio y repuestos reglamentarios; debiendo afectar al
cap. la, arto 1." del presupuesto vigente, los gastos que se
vriginen por consecuencia de estas remesas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de febrero de 1911. .
¡.'"1I ", ••
• lit •
DESTINOS
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Academia de Administración :Militar.
Excmo. Sr.: En vista del concurso celebra:10 para
proveer una vacante de capitán profesor en la Academia
de Artillería, anunciada por real orden circular de 27 de
diciembre próximo pasadQ (D. O. núm. 285), el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien designar para ocuparla al
capitán D. Ricardo Blanco M'uguerza, que actualmente
tiene su destino en el referido Cel.ltro de enseñanza.
De real orden 10 digo tí. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid ó de febrero ele 19II.
AZlII'Alt
Excmo. Sr.: Aprobando 10 propuesto por el Director
de la Academia de Administración Militar, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien promover al empleo de ofi-
dal tercero de Administración :Militar, con la efectividad
de esta fecha, al alumno de la misma D. Dionisio Her-
nández y Fernández, que ha aprobado el plan de estudios
de la referida Academia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ó de febrero de 19I1.
ObECJrVaciones
HARINA
Quintales mób.Parques
..
,--------_ ----------
Se~cI6i1 {le Sanidad "miar
¡MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado pOlO el vete·
rin:1rio tel'cero del l'C:'glt"icnto Lanceros d0 la ReIna, 2."
de Caballería, D. César Pérez Moradillo, d Rey (q. D. g.),
de acuerno con lo informarlo por ese Consejo Supremo
en 31 de enero pr(íximo pasado, se ha servido concederk
licencia para contraer matrim.onio con D." Teresa Gurrea
Clemente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
J\1.adrid tí de febrero de 1911,
TALLER.ES pEL l:!Eli'OSlTO :DE LA GUERRA
._--_._---_ _.._" ._'." ,_ .
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
AZNAR
• JI •
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que en 25 ele
enero último remiti6 V. E. ti este Ministerio, promovida
por el auditor de div:si6n, en situaci6n de reemplazo VO~
luntario en Málaga, D. José Fernández-Balaños y Sánchez,
en súplica de que se le conceda la vuelta al servicio acti·
vo, el Rey (q. D. g.) ha tenido {¡ bien acceder á los deseos
del interesado, el cual deberá permanecer en dicha situa-
ci6n hasta que le corresponda ser colocado.
, De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 6 de febrero de I91I.
Señor Capit~n general de la, primera regi6n.
,Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Academia de Artillería.
AZNAR
De ellos 200 con destino al dep6.
sito de Bilbao.•
De ellos 200 con destino al depó.
sito de San Sebastián.
I
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